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     Se realizó un proyecto factible con el propósito de implementar un programa de la asignatura  Antropología 
Médica que será desarrollado en la modalidad semipresencial de Educación a Distancia en la plataforma de 
SEDUCLA, dirigido a estudiantes del IX semestre del Programa de Medicina del Decanato de Ciencias de la Salud. 
UCLA. En la fase del diagnóstico, se aplicó un cuestionario, cuya validez de contenido se verificó por juicio de 
expertos. Se exploró en estudiantes de Medicina la necesidad de implementar  la asignatura en la red, utilidad y 
preferencia de modalidad de EAD como bases para el uso de la educación a distancia en sus experiencias de 
aprendizaje. Se exploró en los docentes el uso de las nuevas tecnologías como recursos educativos para facilitar el 
proceso en alumnos y docentes, habilidades en el uso de herramientas básicas de manejo de ordenadores, 
motivación, disponibilidad, necesidad, utilidad y factibilidad de desarrollar la asignatura en educación virtual. En la 
segunda fase, se muestra la factibilidad de desarrollar la propuesta de programa (técnica, legal e institucional). En la 
tercera fase se diseñó la propuesta para implementar la asignatura en modalidad semipresencial en EAD, el diseño 
instruccional responde a las exigencias de la educación a distancia en la UCLA y de la Comisión de Currículo del 
Decanato de Ciencias de la Salud. El interés por investigar en esta área busca ajustar el desarrollo de la asignatura a 
las exigencias de nuestra casa de estudios acerca de la incorporación del uso de la EAD en el desarrollo de los 
programas de las carreras que dicta la UCLA, tal como se expresa en su Reglamento de Educación a Distancia.  
 
 
PROPOSING OF A PROGRAM OF THE ANTHOPOLOGY MEDICAL SUBJET FOR THE 
MEDICINE PROGRAM AT THE UCLA FOR ITS DEVELOPMENT IN A SEMI-PRESENTIAL 
DISTANCE LEARNING 
 




     A feasible project was conducted with the purpose of implementing a program of the Anthropology Medical 
Subject to be developed in a semi-presential Distance Learning (DL) format in the SEDUCLA Platform. It is 
aimed at students of the ninth semester of the Medical Program of the Faculty of Health Science, UCLA. In the 
diagnostic phase, a questionnaire was applied. The content validity was verified by expert judgment. It was explored 
in medical students the need to implement the course in network, the  usefulness and the preference of DL 
modality as bases for the use of distance learning in their learning experiences. The use of new technologies as 
educational resources for teachers was explored to help the process for students and teachers, skills in using basic 
tools for management computers, motivation, availability, need, usefulness and feasibility of developing the subject 
in virtual education. In the second phase, the feasibility of developing the proposed program (technical, legal and 
institutional) is shown. In the third phase, the proposal was designed to implement the course in semi-presential 
DL. The instructional design meets the requirements of Distance Learning at the UCLA and the Curriculum 
Committee of the Faculty of Health Sciences. The research interest in this area seeks to adjust the development of 
the subject to the requirements of our university on incorporating the use of semi-presential DL in developing 
programs for careers offered by the UCLA, as expressed in its Regulations for Distance Learning. 
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INTRODUCCIÓN 
 
     La educación desde sus inicios, ha contribuido a 
la formación de los estudiantes en el ámbito 
personal, familiar, profesional y comunitario. Morin 
(2000) planteó que la educación es un largo proceso 
que prepara al ser humano para la construcción de 
una sociedad, de un país, esto posiciona la educación 
como uno de los agentes socializadores más 
poderosos y permanentes en la vida de los individuos 
y en los grupos sociales. Desde esta visión, la 
educación ofrece a los estudiantes la posibilidad de 
aportar respuestas acertadas, a tiempo, reflexivas y 
aplicables en su realidad , para resolver los ingentes 
problemas que enfrenta su sociedad, su país, su 
región y en la sociedad globalizada, también dará 
respuestas para superar las dificultades que vive el 
mundo global.  
 
     El estudiante moderno mira como surgen en los 
escenarios educativos nuevos paradigmas, problemas 
complejos, nuevos modelos educativos y cada vez 
más, el uso de las nuevas tecnologías de la 
información (TIC), vistas como recursos útiles y de 
amplia distribución en los espacios educativos. Las 
nuevas tecnologías de la información en el espacio 
educativo brindan la oportunidad de vivir 
experiencias significativas para docentes y 
estudiantes, para asegurar el éxito en la 
implementación del aula virtual en la universidad 
para apoyar los procesos educativos es necesario un 
diseño pedagógico que permita planificar, ejecutar, 
dar seguimiento, evaluar la práctica docente. 
 
     El diseño pedagógico debe expresar con claridad 
los fundamentos curriculares que articulan: ¿Qué 
enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Porqué enseñar? ¿Para 
qué enseñar? Las respuestas a estas preguntas quedan 
plasmadas en el diseño pedagógico que estará 
centrado en el estudiante y el aprendizaje. El diseño 
estará ubicado en una plataforma tecnológica que 
hace posible la experiencia de aula virtual, cuya 
puesta en marcha exige la presencia de docentes 
preparados e identificados con la educación a 
distancia, abierta, creativa, innovadora, formada para 
cumplir su rol de facilitador de aprendizaje, 
entrenados en el uso del entorno virtual. En esta 
experiencia los estudiantes construyen su propio 
aprendizaje bajo la tutoría del docente que lo 
acompaña. 
 
     Aun después de la aparición de las nuevas 
tecnologías,  la educación mantiene estructuras, 
currículos, formas y procesos similares a épocas 
pasadas, por lo que Miguel Escotet (1992) opina que 
“….pocas experiencias educativas pueden llamarse 
revolucionarias, y en algunos casos se observan casos 
de aparente involución”, el autor enfatiza: “La nueva 
educación, la educación deseable, debe partir del 
estudio de los valores que permanecerán en el 
mundo del futuro o de los que deben permanecer. 
Los síntomas de un deseo de cambio en los modelos 
educativos se evidencian en la disposición y reclamo 
de los estudiantes por participar más en su proceso 
formativo, en su búsqueda de querer comprender 
mejor al ser humano. Esta comprensión del otro y de 
nosotros mismos solo puede lograrse según Delval 
(1990) a través de la educación integrada, que parta 
de problemas y no de materias, enseñar sobre todo a 
reflexionar con libertad  sobre las cosas, sin poner 
todo el énfasis en la tradición y en la reproducción 
de lo que otros ya sabían. 
 
     En estos tiempos, la Educación debe responder a 
los objetivos del sujeto que aprende mas allá de 
cumplir los objetivos programados y en el tiempo de 
los docentes. La sabiduría no reposa en las manos 
del docente, que debe depositarla en el alumno vacío 
de saber, que no tiene experiencia ni experimenta 
cambios. En estos tiempos de producción masiva y 
acelerada de conocimientos nadie posee toda la 
información, nadie es capaz de procesar todo lo que 
se produce en las distintas disciplinas del saber. La 
cooperación entre disciplinas, entre alumnos, entre 
docentes,  y  entre docentes y alumnos, en un 
ambiente de cooperación y entendimiento mutuo,  
puede facilitar el procesamiento de tal volumen de 
información. El uso de las nuevas tecnologías es una 
herramienta fundamental para el procesamiento y  la 
producción de nuevos conocimientos. 
 
     Frente al sistema de enseñanza tradicional 
presencial y las problemáticas educativas que lo 
caracterizan, surge la opción de la Educación a 
Distancia como herramienta efectiva y pertinente 
para atender las demandas educativas de una 
población adulta que exige más formación, mas 
información, mejor entrenamiento para ingresar al 
campo laboral , en tiempos cada vez más reducidos y 
que le permitan dedicarse a cumplir con las tareas 
necesarias en  su tiempo, en diversos espacios  y 
usando recursos tecnológicos que dispone. 
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     García Aretio (2002) señala que la Educación a 
Distancia se apoya en el diálogo didáctico entre el 
docente (institución) y sus alumnos que están en un 
contexto diferente, favorece el aprendizaje 
independiente y colaborativo. El autor comenta los 
cuatro elementos clave de esta modalidad: 1. El 
medio tecnológico, agente dinamizador de la 
educación a distancia 2. La bidireccionalidad, un 
feed back permanente entre el docente y el alumno y 
viceversa. 3. La acción  de los recursos materiales 
didácticos 4. El apoyo de una organización y 
tutoría. Estos son los pilares fundamentales de la 
Educación a Distancia, por medio de los cuales se 
sustituye la presencia física permanente del profesor. 
En todo el proceso se mantiene una evaluación 
integral que permite la revisión y mejora de la 
formación. 
 
     Los elementos antes mencionados son relevantes 
para que el proceso vivido sea eficaz, eficiente y 
humano, donde los medios tecnológicos y los 
soportes didácticos sean modificados 
progresivamente respondiendo a los avances 
tecnológicos y los cambios del contexto sociocultural 
y político del acto educativo. 
 
La educación a distancia en los escenarios de la 
educación superior 
 
     Las nuevas tecnologías ofrecen a docentes y 
alumnos un mundo de posibilidades amplias para 
indagar, descubrir, modificar, desarrollar habilidades 
para usar diversos recursos de comunicación, 
optimizando la experiencia de modos que sería más 
difícil conseguir de manera presencial. Al respecto 
Cebrián (2003) afirma: “ las herramientas 
tecnológicas deben usarse para cubrir las carencias de 
la enseñanza tradicional y ser un complemento para 
el aprendizaje; de modo que no se trata de suplir 
unos modelos por otros sino de ofrecer a los 
alumnos más posibilidades de adquirir, recrear y 
construir el conocimiento”.  
 
     Las nuevas tecnologías,  al intervenir en el 
proceso educativo, ofrecen recursos tecnológicos 
que cambian el rostro del acto educativo, brindan 
nuevas formas de formar y transformar a estudiantes 
y alumnos, de este modo el proceso enseñanza 
aprendizaje se hace más interesante, motivador, 
creativo, comprensible, ajustado a las características 
de los actores involucrados, a su tiempos y espacios 
para aprender. Por eso, el uso de EAD es 
considerada una profunda transformación, a nivel 
global, de la experiencia educativa. 
 
     En el  caso de los estudiantes que cursan carreras 
largas como Medicina, se observa como tienen 
ocupado todo el día en actividades presenciales que 
limitan el estudio independiente y la investigación a 
los estudiantes, dado que están basados en currículos 
extensos, frondosos, más centrados en objetivos y 
tiempos docentes  que en las necesidades y tiempos 
de los estudiantes. En este sentido, la educación a 
distancia, además de democratizar la educación, 
busca solventar de algún modo, el déficit de cupos, 
de aulas y tiempo para estudio independiente de los 
alumnos, sin sacrificar  la calidad y los alcances de la 
experiencia educativa. 
 
     El currículo Integral del Programa de Medicina 
de la UCLA está dividido en tres áreas: Básica (1er al 
5to semestre), preclínica (6to a 8vo semestre) y 
clínica (9no semestre al 6to año). Antropología 
Médica está ubicada en el 9no semestre del Programa 
de Medicina, comparte espacios con Patología, 
Clínica Pediátrica y Clínica Obstétrica.  
 
     La matrícula estudiantil ha tenido un crecimiento 
progresivo, según estadísticas de la Oficina de 
Control de Estudios. La matrícula de ingreso al 
Programa de Medicina 1996-1: 91, Antropología 
Médica en 1996-1: 36 alumnos, ingresaron al 
Programa de Medicina 2001-1: 118, en Antropología 
Médica 2001-1: 102,  ingreso a Medicina 2006-2: 92, 
en Antropología 2006-2: 93, ingreso a Medicina 
2011-1:160, en Antropología: 116, ingreso a 
Medicina 2013-1: 180, en Antropología 2013-1: 83. 
El aumento en la matrícula genera dificultades en la 
disposición de áreas para la incorporación de este 
volumen de estudiantes, aún dividiendo los grupos 
en tres secciones. Actualmente dictan la asignatura 
cuatro docentes, tres propios de la asignatura y uno 
en colaboración  para fortalecer el equipo de trabajo. 
 
     Los estudiantes en el noveno semestre tienen 
elevada carga académica (421 horas de carga total): 
337 horas (80.05%) de carga científico tecnológica y 
84 horas (19.95%) de contenido humanístico. 
(Franco, R. 2005). La  alta exigencia de tiempo y 
dedicación en el área clínica, prácticas de Patología, 
las actividades hospitalarias ocupan gran parte de su 
tiempo. Antropología Médica tiene 5,3 horas teórico 
prácticas semanales, durante 16 semanas, los 
alumnos deben cumplir 64 horas presenciales y 20 
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horas en trabajo de campo. Es necesario disminuir el 
trabajo presencial de los alumnos, para que puedan 
investigar, salir a buscar información, tener la 
posibilidad de hacer trabajo de campo sin que ello 
implique aumento en su carga horaria. Desarrollar 
actividades en aula virtual permitirán al estudiante 
optimizar el uso de su tiempo, con más posibilidades 
de  investigar, compartir actividades que faciliten su 
avance académico, estaría expresando un currículo 
centrado en el alumno y sus necesidades, 
características y tiempos. 
 
MATERIALES Y MÉTODO 
 
     El estudio se sitúa en la modalidad de proyecto 
factible, esta tipificación se fundamentó en la  
Normativa del Manual para la Elaboración de 
trabajos de Tesis de Grado de los postgrados de la 
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. 
UCLA (2001). Se entiende como “una proposición 
sustentada en un modelo viable para resolver un 
problema  práctico planteando, tendente a satisfacer 
necesidades institucionales o sociales y pueden 
referirse a la formulación de políticas, programas, 
tecnología, métodos y procesos” (Dubs. 2002). Este 
tipo de estudio se apoyó en una investigación 
diagnóstica, con el objeto de elaborar una propuesta 
para implementar la EaD en la asignatura AM del 
programa de Medicina de la UCLA. 
 
     Se realizó un diagnóstico sobre la necesidad, 
utilidad y factibilidad de implementa la EaD en la 
asignatura  mediante un estudio de campo, en la cual 
se evaluaran los componentes de las variables de 
estudio. 
 
     La población estará representada por: los 
estudiantes cursantes de la asignatura AM del 
noveno semestre del lapso académico en que se 
ejecute el proyecto y los docentes que imparten la 
asignatura y trabajan en la sección de Ciencias 
Sociales. Para la selección de la muestra de 
estudiantes se utilizó un muestreo probabilístico tipo 
aleatorio simple, dado que al inscribirse los 
estudiantes, automáticamente se obtiene el listado de 
los inscritos.  
 
     La fase de diagnóstico de este estudio se realizó 
de la siguiente manera:   
• Se obtuvo el listado de los estudiantes inscritos 
en el noveno semestre del programa de Medicina. 
Dicho listado fue  suministrado por la oficina de 
Registro Académico de la Institución, mediante el 
sistema automatizado SIRCAD. 
• Se solicitó al coordinador de la asignatura la 
distribución de los estudiantes por grupos de 
secciones. Se aplicó el instrumento a los 
estudiantes quienes fueron  seleccionados 
aleatoriamente por el método de la lotería. Se 
aplicó el instrumento a los docentes. 
• Un vez aplicado y recopilado el instrumento de 
recolección de datos, se realizó  la  trascripción y 
procesamiento de los mismos, con el paquete 
estadístico SPSS for Windows versión 10.0. Se 
presentó y analizó  la información en cuadros 
estadísticos, mediante el uso de frecuencia relativa 
tomando en cuenta las variables de estudio. 
Finalmente, se elaboraron las conclusiones del 
diagnóstico. 
 
     A ambos cuestionarios se le aplicó  la validez de 
contenido mediante juicios de expertos con el objeto 
de determinar la correspondencia del contenido 
postulado en cada pregunta con la dimensión que 
representa. El análisis crítico de cada ítem permitió  
eliminar aquellos en los cuales no existí consenso 
entre los expertos y conservar los que representaron 
adecuadamente el dominio de estudio.    
 
     Los resultados del estudio se representarán en 
cuadros y gráficos estadísticos. La información se 
analizará según el grado de necesidad  que expresen 
los estudiantes y los docentes, para ello se emplearán 
técnicas de frecuencia y porcentajes. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     El instrumento A aplicado a los estudiantes  
exploró cinco dimensiones: Perfil personal, perfil 
actitudinal, necesidad, utilidad y preferencia. Fue 
tabulado de acuerdo a una escala dicotómica que 
exploró  la necesidad y utilidad de desarrollar 
asignaturas en el espacio virtual, y la modalidad de 
educación que prefieren para desarrollar sus 
asignaturas. El instrumento B aplicado a los docentes 
exploró ocho dimensiones: Perfil personal, perfil 
cognitivo: acerca de políticas y reglamentos de la 
UCLA en Educación Virtual, perfil procedimental: 
uso de herramientas virtuales en el ejercicio docente, 
uso de actividades de aprendizaje colaborativo y 
reflexivo en el aula, perfil actitudinal: motivación, 
necesidad, utilidad, factibilidad. 
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El diagnóstico realizado a los estudiantes 
reportó los siguientes resultados: 
 
En relación al perfil actitudinal de los 
estudiantes: 
 
     El 100% considera que las nuevas tecnologías 
facilitan el trabajo a docentes y alumnos. 83.33% 
considera necesario desarrollar asignaturas del 
programa de Medicina de la UCLA en el aula virtual. 
86.66% considera necesario desarrollar Antropología 
Médica en el aula virtual. Estos resultados evidencian 
que si existe necesidad de desarrollar asignaturas 
del programa de Medicina en aula virtual, también 
existe la necesidad en los estudiantes de desarrollar la 
asignatura Antropología Médica en aula virtual.    
 
     El 80% considera de utilidad práctica desarrollar, 
asignatura carrera médica en aula virtual. 30% 
prefiere modalidad presencial. 66.66% prefiere 
modalidad semi presencial. 2.6% no respondió. 
76.66% de los encuestados opina que el aula virtual 
mejora el proceso enseñanza aprendizaje. Esta 
mayoritaria percepción de utilidad práctica del aula 
virtual y la opinión de su influencia positiva en el 
proceso enseñanza aprendizaje, revela una 
disposición a participar en experiencias de educación 
a distancia, explicable por la condición de nativos 
digitales familiarizados con las nuevas tecnologías, 
destrezas personales desarrolladas en horas de 
dedicación a navegar en el espacio virtual y posibles 
experiencias exitosas previas en educación a distancia 
(Ver gráfico 1). 
Gráfico 1. Perfil Actitudinal de los Estudiantes de Antropología Médica. Necesidad y utilidad de 




















     El diagnóstico realizado a los docentes reportó 
los siguientes resultados: El docente que cumple sus 
actividades en aula virtual debe estar en capacidad de 
trabajar con el nivel de desempeño tecnológico de 
sus estudiantes, diseñar actividades y estrategias 
pedagógicas que faciliten el debate entre los 
diferentes grupos, sean avanzados o principiantes en 
sus competencias tecnológicas. Necesita 
entrenamiento, contacto con otros docentes de 
mayor experiencia, mantener su atención en 
procesos y productos de sus estudiantes. En un 
equipo de trabajo docente con perfil 
multiprofesional, donde todos están construyendo la 
experiencia y con distintos niveles de experiencia se 
suman las fortalezas y se minimizan las debilidades, 
estarán mejor preparados también para superar los 
retos y aprovechar al máximo las posibilidades.  
 
     El 100% de los docentes entrevistados  ha usado 
herramientas virtuales en su práctica docente, así 
como aprendizaje colaborativo y reflexivo. La 
educación virtual se apoya en aprendizaje 
colaborativo y reflexivo para el logro de las metas 
educativas, facilitar la experiencia reflexiva en los 
estudiantes promueve el desarrollo de la 
metacognición y el aprendizaje autodirigido en los 
estudiantes. La práctica médica en prevención de 
salud, promoción de estilos de vida saludable, 
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asistencia de individuos, familias o comunidades 
enfermas, enfrenta al estudiante y al profesional a 
múltiples situaciones que exigen la reflexión crítica, 
autónoma. En este sentido, el aprendizaje reflexivo 
aporta valiosas estrategias para alcanzar la meta de 
facilitar la toma de decisiones con un claro sentido 
ético, responsable, tomando en cuenta los distintos 
puntos de vista, para finalmente asumir una definida 
postura personal ante las situaciones 
 
     Todos los docentes de Antropología médica han 
usado múltiples herramientas virtuales en su 
actividad docente. 100% declaró haber usado: buzón 
común, tutoría virtual, lecturas digitales, correo 
electrónico, ejercicios en la red y cuestionarios en la 
red. 75% declaró haber usado conferencias en la web 
y  distribución de documentos, realización de 
ejercicios en la red.  
 
     La utilización de estas herramientas virtuales 
facilita la migración de la modalidad presencial a 
semipresencial. De igual manera la aplicación de 
herramientas virtuales de parte de los docentes revela  
la apertura, afinidad y disposición de los facilitadores 
de Antropología Médica para trabajar en el espacio 
virtual (Ver Gráfico 2). 
 
Gráfico 2. Perfil procedimental de los docentes de Antropología Médica. Uso de herramientas 





















     En relación a la necesidad las respuestas de los 
docentes revelaron que: un 75% considera necesario 
administrar asignaturas de Medicina en el entorno 
virtual. En relación al diseño de un programa para 
administrar la asignatura Antropología Médica en 
modalidad semipresencial: 50% considera 
indispensable el diseño de un programa instruccional 
de Antropología Médica para administrar la 
asignatura en modalidad semipresencial, 25% lo 
considera necesario y 25% considera es innecesario 
diseñar este programa porque ya está en la red. Estos 
resultados revelan que existe la necesidad de diseñar 
un programa de Antropología Médica para la 
modalidad semipresencial en la mayoría del grupo de 
docentes. Vale la pena comentar que en el momento 
de la entrega del plan de trabajo para la licencia 
sabática de la autora de este proyecto factible no 
existía ni el programa para entorno virtual de la 
asignatura Antropología Médica ni estaba montada la 
asignatura en la plataforma de cursos en desarrollo. 
Durante la licencia sabática (2013-2014), las docentes 
de la asignatura modificaron el programa, montaron 
la asignatura en la red y han desarrollado la 
experiencia con la cohorte 2013-1. Esto explica que 
25 % de la muestra considere innecesario desarrollar 
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Gráfico 3. Perfil actitudinal de los docentes de Antropología Médica. Necesidad de implementar un 















     Al preguntar acerca de la utilidad de administrar 
asignaturas de Medicina en entorno virtual 100% 
considera  de alta utilidad, 100% considera de alta 
utilidad el diseño de un programa instruccional para 
administra Antropología Médica en modalidad 
semipresencial, y 100% considera de alta utilidad 
realizar entrenamientos para desarrollar asignaturas 
en entorno virtual y para desarrollarse como tutor 
virtual (Ver gráfico 4). 
 
     El 100% considera factible la administración de 
asignaturas del Programa de Medicina en el entorno 
virtual de SEDUCLA. 100% considera factible el 
diseño de un programa instruccional para administar 
la asignatura Antropología Médica en modalidad 
semipresencial. 100% considera factible la realización 
de cursos tanto para desarrollar asignaturas en el 
entorno virtual como para desarrollarse como tutor 
virtual (Ver gráfico 4). 
Gráfico 4. Perfil actitudinal de los docentes de Antropología Médica. Utilidad y factibilidad de 
















DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 
     El diagnóstico reveló que la propuesta de 
programa para desarrollar la asignatura en el entorno 
virtual era necesaria, útil y factible. Se diseñó el 
programa para incorporar la EaD en modalidad 
semipresencial en la asignatura Antropología Médica. 
El diseño en la plataforma SEDUCLA fué evaluado 
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y corregido de acuerdo a las recomendaciones del 
experto en EAD de SEDUCLA. Las fases siguientes: 
implementación, ejecución y evaluación de la 
experiencia estarán sujetas a la toma de decisiones de 
las instancias competentes de la institución. 
 
DISEÑO EDUCATIVO  
 
Caracterización de la Educación a Distancia  
     La Educación a Distancia (EaD) es una 
modalidad educativa no presencial con formas 
específicas de mediación de la relación educativa 
entre los actores del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, con base en un determinado modelo 
pedagógico. Dicha mediación se realiza con la 
utilización de una gran variedad de recursos, 
especialmente de las tecnologías de la información y 
la comunicación, junto con la producción de 
diversos materiales didácticos, poniendo énfasis en el 
desarrollo de estrategias de interacción.  
 
     Se entenderán como programas académicos de 
educación a distancia, de pregrado o postgrado, las 
propuestas institucionales identificadas como 
educación semipresencial, educación abierta, 
educación mixta, aprendizaje combinado (blended-
learning), educación virtual, aprendizaje electrónico 
(e-learning), aprendizaje distribuido, ó aprendizaje en 
red.  
 
Fundamentos Pedagógicos  
 
     La modalidad de educación a distancia en la 
UCLA estará guiada por una filosofía ecléctica de 
aprendizaje, que se puede considerar influenciada 
por las mejores contribuciones de teorías de 
diferentes naturalezas: conductistas, cognoscitivistas, 
constructivistas, y de interacción social. En 
particular, se practicará una pedagogía con 
fundamento en el constructivismo social, centrada en 
el estudiante.  
 
Fundamentos Legales  
 
     La modalidad de educación a distancia como 
ensayo educativo en la UCLA se sustenta en la 
Normativa Para el Desarrollo Experimental del 
Programa de Cursos en Línea de la Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado, aprobada por el 
Consejo Universitario de la UCLA en sesión 
ordinaria Nro. 1283 del 26/06/01 (Anexo).  
 
Modalidad de Estudio  
 
     Cuando se habla de educación virtual en la UCLA 
se hace referencia a que las actividades de enseñanza 
y aprendizaje programadas para una asignatura se 
realizarán mediante encuentros virtuales con 
predominio sobre la cantidad de encuentros 
presenciales. En todo caso, se podrán establecer 
encuentros presenciales, básicamente para la 
realización de pruebas escritas y/o prácticas que 
demanden la supervisión  directa de los profesores. 
Los encuentros virtuales con las respectivas 
mediaciones pedagógicas y entrega de instrucción se 
realizarán fundamentalmente a través de Internet.  
 
     En una primera etapa de desarrollo, la UCLA 
adoptará a nivel de pregrado la modalidad mixta de 
Educación Semipresencial, cuyo proceso de 
enseñanza-aprendizaje se producirá mediante una 
combinación de encuentros presenciales y virtuales 
 
     La EaD en la UCLA se sustenta en un modelo 
pedagógico fundamentado principalmente en las 
siguientes teorías: Construccionismo Social, 
Autonomía, Inde-pendencia e Interacción y la 
Comunicación.  
 
     El modelo pedagógico está centrado en el 
aprendizaje, en el estudiante, y no en la enseñanza o 
el profesor. En este sentido, toda experiencia 
formativa a distan-cia reconocerá y concederá a los 
estudiantes la responsabilidad indelegable de 
gestionar sus propios procesos de aprendizaje, bajo 
el principio de la actividad que oriente al profesor y a 
los estudiantes en sus desempeños concretos.  
 
     El Reglamento EAD de la UCLA señala en su 
Artículo 81: Todo curso en línea contemplará en su 
diseño, como mínimo:  
a) Una sección inicial que contemple:   
El título de la Asignatura u otra Unidad Curricular, 
según corresponda.  
Un mensaje breve de bienvenida.  
El programa instruccional de la Asignatura u otra 
Unidad Curricular correspondiente.  
Las orientaciones generales para estudiar a distancia 
la Asignatura u otra Unidad Curricular 
correspondiente.  
 
     Un espacio para relaciones sociales (opcional), 
orientado a facilitar un foro o chat para la interacción 
social sin la rigurosidad académica, don-de los 
participantes compartan y expresen libremente sus 
sentimientos de alegría, amistad, solidaridad, entre 
otros. El diseño de la asignatura en la plataforma 
SEDUCLA del Decanato de Ciencias de la Salud 
cumple con estas exigencias.  
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     El diseño de la asignatura fue presentado en 
SEDUCLA para su revisión y evaluación, se 
encuentra en la plataforma CED2 como curso 
experimental. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
     Las principales conclusiones de este proyecto 
factible se enumeran a continuación: 
 
     El 86.66% de los estudiantes consideró necesario 
desarrollar el programa de Antropología para la 
modalidad semipresencial. El 80% lo consideró útil. 
La mayoría de los alumnos encuestados (80%) 
señalaron preferencia por la modalidad 
semipresencial para cursar la asignatura Antropología 
Médica.   
 
     El 100% de los docentes de Antropología Médica 
encuestados conocen: las políticas curriculares de la 
UCLA que apoyan el desarrollo de asignaturas en el 
entorno virtual, conocen el reglamento de Educación 
a Distancia de la UCLA y los planes del Decanato de 
Ciencias de la Salud para  implementar asignaturas en 
el entorno virtual. 
 
     El 100% de los docentes encuestados usan 
herramientas virtuales en su actividad docente. Las 
más usadas son: buzón común, tutoría virtual, 
lecturas digitales, correo electrónico, cuestionarios, 
ejercicios en la red. 
 
     El 100% de los docentes encuestados han 
desarrollado actividades de aprendizaje colaborativo 
y reflexivo con sus estudiantes. 
 
     En relación a la necesidad de implementar 
asignaturas en el entorno virtual: El 50% consideró 
necesario el diseño de un programa instruccional 
para administar la asignatura Antropología Médica en 
modalidad semipresencial, 100% considera 
indispensable realizar cursos de entrenamiento para 
desarrollar asignaturas en entorno virtual. 
 
     En relación a la utilidad de implementar un 
programa instruccional para administrar la asignatura 
Antropología Médica en modalidad semipresencial 
100% considera que es de alta utilidad. 
 
     El 100% de los docentes entrevistados expresó 
que consideran factible la administración de 
asignaturas del Programa de Medicina en el entorno 
virtual, realizar cursos de entrenamiento para 
desarrollar asignaturas en entorno virtual y hacer 
cursos para desarrollarse como tutores virtuales. 
100% de los docentes entrevistados consideró 
factible el diseño de un programa instruccional para 
administrar la asignatura en modalidad 
semipresencial.  
 
     En base a los resultados obtenidos en esta 
investigación se realizan las siguientes 
recomendaciones. 
 
1. Extender el diagnóstico al resto de los docentes 
del Departamento de Medicina Preventiva y 
Social dado que en un futuro de mediano plazo 
todas sus asignaturas pueden tener desarrollos en 
aula virtual. 
2. Realizar diagnóstico en estudiantes de Nuevo 
Ingreso para obtener información relevante para 
el diseño de asignaturas en el entorno virtual del 
Programa de Medicina de la UCLA.  
3. Socializar los resultados y la propuesta en la 
Dirección de Programa, Comisión de Currículo, 
Departamento de Medicina Preventiva y Social, 
SEDUCLA en el Decanato de Ciencias de La 
Salud. 
4. Mantener programas de educación continua para 
docentes que les permitan perfeccionar su 
actividad docente e investigadora en entornos 
virtuales de aprendizaje y en el rol de tutores 
virtuales.  
5. Que el tiempo de dedicación semanal de las 
labores docentes y administrativas cumplidas en 
la red por los docentes facilitadores y los tutores 
de las asignaturas en entorno virtual, sean 
cuantificadas y reconocidas tal como lo 
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